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"'EWS PHONES- Editorial. Park <I.U9 Business 1\bll., &er, Park 227 
VOL. i \\ ORCI:l'TER. \lASS., \1\\ 9, 1916 ~0 •. II 
Trinity Takes 11- lnning Commencement Week Hitch over 
1 
Colbv Downed bv Tech 
Game Program Tech- Holy Cross Game · 65 . 58 -
Crrors Lose 04mt- for Te.h 
Frn•ro ftl ~ril oeal I lUll'- .-au ... •l 1 hi' Tf'dl 
nm1• 1 n p;n •I own 111 •h•f••ut bt•r,,.,. 1 hr ~von'! 
Tnniry t..arn ~''' :'llhtnhy l .u~,. wa>-
m tllf• her< r... 1'.-·h tulrl '"'~h .. J 3 lim 
JI::UIIf' hnl<lm~t th•· Tnnity ·I•IIOC"" rn 
"i'wn hall•. r,,-,. ur "hi•·h t•nrnr m tlu• third 
Rllll ruurrh imunlt" 
Trarnl~· ....;'()rr;l hr-t in rh•• thin! whrn 
11<-rl.•·lr~··;t homo nm. " •lllltlf' "' rern-
31111 '' trit•l<· h1 lwllnNly n~ttNII\\O run• 
In t lu· tttt"'t inrun"- "H) ~nith"", 1"1U\\ \\--ork 
hy \\'1~wlmnn :uul1ut t•rmr hy IJ.oh t:n~·ll 
pH• 1hrm twn lll!>rf' \fH•r lhr• Lu..,. 
"''til• ,f ''""'"~~ an• I hut for t·m•r• Tt'f'h 
•h1111M hn\'t' pttllo•l <lUI " "rrury. Trm-
it) :ultlt•l :mutlu·r hrnr•• or nm• m lhr• 
"''vrntlt. tlut• rhit•ll' to 1\'lu~·lt•r'• nnol 
t"arl•·nn"-l mufJ-. -.(. tiiJL""'~· fl\·,... C:lfl'4tn'"" 
hrin~~: m•>l"t' ""'''"''"''' rlt•n \\ hl'<·l•'l''• :L• 
thf" "'lin WtL'" m tlu tlunl h~l..····Pnt~n· .. ,.~ ........ 
TtOf'h oprn!'<l up m tbl.' fnurr h wrth u 
>in~tl•• r:tll~ , 1\'lu~·l••r tu>d Su•n~ knork-
in~t ""' r~·An ~instl• "· In thl' •"th, TM-h 
•111>\\r•l ·nmc• 1'>"1\l '"""~'"" ('ul•"n " • 
hr1. unci •tolt•, ol'trnlll! on \rt ( :n,·n'• 
!'oll'lfl:ll• II C' nu,•lt• M.·t~lnd, WtlA MtU'ri1kf't l 
1n thmJ '" 1\'lu~·lrr llntl ,...,,r.-1 nu '' 
p:t..•.,.•l h.tll. In till' ta ... t lu1tr, TN-h 
.\ohn'\\f"'l lit•\ n··tl t·um~ b:wlr. "'iHn1 UJl•l 
1m"'J••~J1h1\ ~Ui1 lUlU t·xtm IOUittiC'- :'hJnt 
flrr\\ 11 113-'-•· 1\lld t<ft~r twn 1'31')' IJUI:-, 
On.luk"' ~h:untnNI :t tlrtw .. nvttr ~·4"'md Juul 
tl~ro \\f•r(• two uwn un Tnmhlf·n Wf'nt 
tn '" '"'' r .. r R• ,.f ·m•l r:tmr rhmaurh "'''' 
:o ·lll!(lt•. IH'atinJ! \htrrn~-·~ rhn>" lu 6,.1 
Two nan• ('IIUH• "''"'"'"· Ito~ nl nm f>lr 
Tcmahlr•n and >lnla• "''f'Oml Fr:lnl.it• lAtl'l· 
WI'-• 1111 tn t b<> panrb w•l ...rored lum ..-ith 
a •rnll•lntaj[ ''"''" '" n~thr. t'Ml"<m foult•l 
nut In :-4•funi•lt Trin.in· \\•·nt uut 111 
unh1r m tlu• lf'nth , whil~: iu 'ft "'·h'tc hn.lf. 
ll'ht" lrr "'llltl•~l hut l~t·rri' piiiiNI him"('lf 
0111 hf 1h~ hnl• hi' f:tnnin~t thr n<"<l 1\\'u 
"""""" !lawai..· tlm)ll....! f ..,•J.t•'• r"•' 
lly m tla~ n•·~• fmmt• nrt.l '"r"l whC'n 
Fo•rrt• ~Hwll <lUI I.U('<''• thl"!l\\ fl) fin.l 
1\nh (;l"'t·n IIJWI1•11 'l'f'<·h'~< lwttr Wllh n 
~ml!l••, hut oirr<l un thanl, 11n•l tht• Jlllll' 
1\~. ~.o; n\'t•r 
Ktun•·l~· o·f 
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run Schedule for Seniors, June 1 ro !oo 
(i:tmt' to be l,ta) ed " " ~lumnl f ield or 
l'b1 C"t>mmt·nt~·nwnl II "'k ('ommll It~· Whl'la 1 ht• foolh.lll t!<'hc.lult• \\ 11, tUI'l'll 
hruo 1'tlmplt•c'"' If'&' pbn~ fur :-;•·nmr \\t.,.~k. t)Ut ,....uw tnut" UJC''· tlw Jtf.H"ft ''ht•rt tlw 
.Jurw t h• I> !'Itt• phlll• , ... 11 fur n prl'll.l llol~ ('n"'~ lttullt• •huuhl '"' 11L11·,f '"'' 
full "''~ rt•tnm• .. nf"imt Sut~•h' tn•l •·r•l- mdt1·i,J, .. t, .tncl un•lt..-1 1 .... ~ it n·m.niu .. nt 
1111( wil h I"' :OO.·n nr [) "' ... · Thu ..... t.l\ p ........ ·nl, .a I ......... r...... . .. ,. "''" ( ·,, .. _ 
t·Homg l>r \llyn'' I" 11-r willtla·h\·a·r .t.tnoi1••mt \ thl..t11 ~>lllhtlnlia•,;ltl J,.alh 
th!' 811r·r:oluun•ntt· S.·rutltn :al l'o·nlrul ..,.h1,.11, lu\\'t' lttfn 1t. ,.,.,,.;11 ~~; th!• na:ctl••• 
C'hurc•h. ~lllul ,,. l(h·rnnun .. huw ~. '' lui•· ft•r m'flrh f\\n mno1 h"' 1, 0 ,) ha\·4 ht···n 
11<-nr-.\oluurtl lu•lm \1 ''"i~ltt , l . "' '\ , 11111t.l•· · ,,.. tu 1'1 ll'h ,, 1f,,..j,1, 11 
Pnll!iolt.lt·nt .,, tlu ,.".'' \\ur c,,IJ,~··, ¥~111 .\t ll;,.tmst uf rfu• rhldw IU41htll 
•l··ll\o·r ..... C'ulhlll•·n·•·JnHJI \ •l-In·--. n •.. ,,il'"' h: t ""'""'' II \\~' alt· "'"' '"''' f~tlluwillll, j, fill' :·n~trt· J'ftljlrtUI\ . unJ,, Jlul\' ('IV"; 1\HU tlf 1'!11\"lf:lll Ill ttfrn· 
~mul:t~·,. JUJU' l . , J )., I' m Ut•t~Pl•lluu n1 thP J.!.l~nw un \ huunt l"i••ltl. nn t.e:UtH 
llat• hum. nr l'rt--~l··nl '""' ~~ ... llt•ll. huultll·· plar ... l Tltt• 111:111< r """ " 
fur lht• h.u~laun'fth 1•rr~u·Jwr. 1l1• "•'h 11, •• IJ11)\' f'n.-"~ ':\I hk tir t•uunnl 
hn~•nl nf tntoo,tt'f.·"', OH·ml rtt uf thr~ fl\ 1'.. re"'·h "nnlfi.l tn ftb)· 11 ... 1 ~t•.tr'M ~ \lltt' 
ul1y, nnrl llll'tn!Jt'l"' nr tl11• f(rtnlunlitt)C '"' \hunni Fwt.l. hnl lru·~ t•f N'ilhiiJC ,.10• 
r·J.ru...•. p:u11\ )'tl'\'l'l\INf Jl uwo·vt•t•, "11 h I h•• 
I tl(l I' Ill ll:u·ralaam·.tl!· ~'"" 1>_\ \\ ""' "r a·b, ..... ;., '"' \hunru l'tt·lol th•· 1{,., .. \11~ n I\ J'o,.h•r :11 ( o nrntl <"'anrdr 
\Iumia). Jum 5 Clmth ,L;,r nt I ~•IK• ... 
~.tWI I' m '"''" \ nnuol \l .,•tin( nr tit•• 
~"4-·w~y uf th• ..;lJDU:t. :\• ~~~ :l\.4'-' n r 
\ :-.. Cu lana:u\ 
r"'""'") .. httu• li, 10 " Ill lla-rh .• ll 
C:iviJ~l·~l.·t~trk,.t Vfof \lt••·ltu ttu~(~J,.-.u, .. 
i"'loc. 
:1 110 ,, Ill 11 ... ~.~!1 \1 ,. I \"• ,, .... 
lls.mp-..tur•~ ~rutt" 
foiWkl.:IO p. m . Ot•:n lluu o .,, Frnl<·r· 
uity fl uu~r"-' Evf'ryurw wf•h·onu'. 
\ tJ() J) IU . S.·llJIIf n!\OffUN ft1 ~~~·rlm~~t 
Inn 
II •• ln<-b) Juno· i :.! 1' 111 ( k H.o~· 
E,t..•tcl-..{'' uu lu"tatut r- t:rnutut .. 
I IWI p. nt 1\uiloliowo :uul •~•horur~tril'< 
tiJii'll rnr in l•·diun 
Ill In.'; atl I' Ill n .. et-ptiun Ia~· l'n ... ach·nl 
uutlwrttu ~ IJ•·n• ..... ,,. •• ,~lit ~• th·\\ t n•lo~: 
'\\ttUitl IM· .~ IU'\tfilu.lt~t\ m,, .... uu .. ·nl lluh· 
C'm,_, i• willing In a•nlt•r" h·ll·)••ar t·am-
trnrt. rnnc·•·ruiuat t tw 'nmut.l &t:Unt· .. ,,. ..... 
n•fflill t h. ht'P!C )t.:UUt itt l•layt"tl un I 1ttun 
l wlol . 
•nu• llllnt•· i-< tl11• •· \'lUll jO'IU't' (ur tho• 
ln•n.."'\11',\' ur hoth in ... llllltl4)U!o, tHHI l}u• 
M~''IJII• h<·lfl Ill ttff,..l lht• )MI<>n·r p.l\·injl 
Jtlllllt~ uf tlw -.."ll-"·un . Tt.t• r::tm tn• •• u .. 
nl-..-.~11 '"'IICJII' ,, ~n.r tu ).,.,th t«'Ain. .... ~1 tl ..,. 
lil.t•ly I Ita! lluly Cm,. 1\111 neo·.-1•• tu tIll' 
•lt•tuan•l- uf tlu· uthlo• t u• n• <ut•ilu ""' 
lr •h• tt unt• i ... pL,~·, .. I un 
II •tlltn~l t)r.tl IIC\\ llo f 
"ill h·o\!' tu IK' 1>1'11\'1<1"1 
\lanuna I idol 
1.6-r}.tl'l t~1mcJ"' 
I 0~(1 TIW) PtA N l.l l I' OR Sf:N lOR 
t:U: CT RICS 
\lumnl to I ntt'rt3ln ot Se• rr-'11 l't"''"' 
I hr~~ l cd1 R''''"h I U\\\:r, ... t 
f'o otla t'IIUIC 1hM>i1JI:h 1\llh II fim1 lti'IJ> nn 
l.uH ~~ ur'~t \'lllf'UI ~1 Lh m t rtt••k h\ tqlrtiiWIUiC 
n ln" t~urpri t• cu, (·.,u,v 1n \\:\It t\111•\ J:t ... t 
'llllhlll\', lit>\\ I \o'f, lfu> fi~:lat I\ a.• l.ti lo 
In niJ n( I far t'HIII~ I'X•"'J•I lb<' hJafa JUIDJt 
'"~' •It ·~ . thr hmaol JIIITIJI '"'""' olmcf· 
In!( 1 Ju lfH~'J 
t 't•lh, ~ ~om.•·•h• .. l tw'l h:H·~ ••:uu 1t1 II•• 
tt•tart r~nul~.\ \\ht 11 t•.,,, Hu Hrr-1• r. m 
•ptlo• uf tlar •n-ll-hnl ,,nof ttun of tlw 
....... ~.It ...... ,, l'o..-la'• r·~~,,.,,,,, .... ..nr ..... 
.. r .. ""'"I \1 it" " mnrk nr .-~ •. 1·5•. rtal1 
t ul •t lht• tw~t tuu•• t 1\'f"r •·IHt.'L•~I 111 Jl,., 
"'i.t t ·•I ~Jrtll•f• (ur filL" 1 \t ut l'u\\l._,. 
'll • •lrfc 11.-1 ~la'ITIII I hi' ~l:atnr tlrunp 
fur ,..n•n•l pl'\•~ 
l't·t·h lno•l•• n ••le 111 ""'.,.1' "' 11,.. hi!!;h 
Jlllllp, Sc·hmi•lt hll'lakillll natr rct•nr>l lat' 
thn ....... pltrttra •..t u mrh ,.itf1 • prdtJ 
''"l'"r.'irr ''{•n 
('utlt\ '1t -trnntehn&.l "t~J' 111 lht W'1'12l1t .. 
~~~~·anU~ th•• tla;wutt II\ \"\ilw•h 1 h PMII ) 
11\fllllro, l litH I hrt•· )1111<''~ 
' 1'1•~> rw~t luh·n?tuuc rart" "11-' thr l\\t ... 
mal<t an winch I l"'bnol, thr (mmw. . n 
bntl ~><<II) woo 11ha·r •·~ma tlo \I n1n1" 
1na·11 fur t"•vo·rul I 111 
lu Ill•• lml"'ll('ll, 'l'~t)lnr t"fl'"lb ""II the 
l.llth• auol thtn •"1111' nrn...., \\Ill! rrad; 
'""" In tlu• ..... ,., IICtlrng II """ lltllrl. or 
2tl rm•l :.!-:~. n.... "115 at•n mph~ I 
filt!\111;1 1)11' •Hfa{~ !>( I h•• W•:rot llllt nf th•• 
t•Un·,,.J l .m~. 
(;unnnn u .. .t..: tu ' Jll:a.o: t!J tlw polt 
,.,.,,It "alia " llr~tlot nf Ill ''"'' 1 lnrb,.,. 
II• lato r '""' •r 1f1<• ll't"'nl '"'" tf~· rr•i 
(l'cmlll•l"ll>ll l'<l{lf' 6) 
tarul \fro llnlli for rt .. • ""'"'"'" nf tlrr• 
ttnu.hlfitiOJ( i·b.:"' Anti n'IHtl\'1'"" 
TFCH IH,Qll , l 
•nit' UIUU '' ltsJt uf tlu• 1-• m~•r 4lt"f'ltll :-; , .., _ 
'" 1n t t\"•· pltwt• t ht, Y' tr llurlnk tlu• "i'1·k I I wu~ht , .... I h• .. t UUf" fur .. ••H"' .,( tl •• ruuAt 
NHOm•·nrmJC \lfw 1:.!1 h 1- ndu\ niatht hHIJf'ftaul ' l.4'i'h (uUN1'*""' u{ llw -.r:ur. 
lhr fi:IM\' 1\UII•.,,.,. l"ntun :->t:tlicon "" thr It a• tfa•• oint) uf 1'\rn lon·nl !non on tl• 
ThnN~la,\, .) un~ X, 10 :!() n ut Grta<lal!ll· 
m,tt ~xrrd·•·· nt Twhru~:ut II all 
C'mnmrnrt·m· 111 lUI• In,.. l11 RMr- \•I-
.) ....... in• ..,., fur "•.unfnnl. <'•mn ''' IIIII In It" '" till' 'lrrt, ll,.nqor I II,. 
miral.\n•lan \1 htuJ(hl , I :00 X, l'ro ~ ··a· " , L 
lfll lll•ltrlllllt lh~\' ._.ill HI•Jtt<·t lfol''t\C'rl" uf ''·" •H•'""' lbC t'UIIIIIIIllo.•lta l'lc>I'Jm liD itll'llt nr lha :-l,i,~al ll'ur C'!llt. 11:• 1 11 1 
"'" -.tt•m uf f•l•~lrir nulrt~·ul lnUJ"-ttll,.. .. fHII 1 tf· ttrrft't' It~_., 1 " IHI( l "-tu;w• tfu11 1.!~1\.~:U;t ll."'lit•utinn u( IIH· lit"\\ Ill Ill- ~alunl:\\" u(h•ru4w,n wltl lH ~JH•nt in ~t'\\ f•\'fl'r) 11 11\H "'hfl rtlt••lhl" \\ill f'tllll• 11\\ IV 
\ k h k ( 1 1 "•It• 1t cn-ntt r ("flf lua•z m fut 1 «•ch. z IMI JI. m \lurmu l)mn('t in ll' """"''nr" nr ''""'It I ,. 1\nr IIIJI: " I ,,. ntc-rl••r· 
k I•) I'· m :-il·niur l>:mc.· Ill ll:.' llllllt•llllll n ~" ll np~l Tmn•ll c· ........ , ... r.tr ... n (", 
lllltttld ('!, an•IIUIII I• rh~irrn:~.n ttf ''"' I l'uml.oy wall "" tlarrr olny nr ""'' ... lnr 
rnunnilt.f'<' In rio-tnt<• nf ~~ niur \1 l'f·k. lht• ••• nnltwl m•l>l'<'tion wurk i• rmt11<rm·ol. 
•tllu·r nt"'TTI>t·r· nr tJar rcmnnlll•~· hc•ml( :\lnod!ty "ill filltl tl·•·ut Ill Pill.lollrlllr, lll!ooll\\ !'tl~l ,, "'· \lo'<'ltiiJC 'l'rcn 
It II . T. 11•~~ ... C. F. llu) .:ol. )) K ,.,,,.,. tlw\· "'II , ... ,, liar 1\t"-111111:1"'""' ' '"' '"TUP Tr.•n :-ir::.&ll~l~ 
flcoarh nn•l .1. ,\ Blair. 11•..-rrir C'n 1•hmt ·n,,. 1\urn~lt·r ")', I· i IJI p m I' • It! I Ullt•t•l Nat• \to· 
C'luh .. r '"·'' l'ily .... n I· '""''·' nl olutll(•r •• .J I(· I,., ...... . 
Th .. (':triH'ItiC' :-;tN•I w .. rt .. IUlll II l'la!l' WI ))"' I.MH\ .• !0 I'· "' lln ... Jmll, ( aa.-- \\ .. r~ "'"' nl•r I>< !'X!\111111111 \lnruru ·····lol ., ..... \'!\, ( . \ (. 
Till·,.,,.,.,. •tut a••rr- ~~ 'iar•r 1 .. 11 TfilR!o.IH\ 'toll.art l1\al unoll'h,n· \. \1 . t.:. ~- Hlo '01100" 
\\cork hrt.· n>mmrnN-<1 un 1111' ' \1 ( ' \\aU t·bnn lfa<tr allt•OIIIIfl un tla•• futl""lrll: I Ill J • lll•lllrap to lkJo!IQn ll:ul10r 
\ H:ln•ll,..,.•k f>1r n"'<l \PAr. \ny !'lorrf••· day, 1\lnh• 1111 lht· nr•\1 lflf'y "ill jurtnlr' llliiH\ .lumor ~~·~·luw~· tnp In 
ro!Wh•·m•·luoly llo•ro•lhPJitlrlywi ll •"''l"' l llurtfttrol IIIUI~, tatldU i~lfl~o~:, ur ""tiJOtf..,. t If Jill" of nny 
rutltJI"'Willlt<•\\dNomrdh) tl."•"mntttl <· 
an<l lo<.oulol I•, nm•le n1 1111,.,. lu "" r 111~ 
Ur·n•·ntl U11·1nr 1\ t.rk~. In "'hrn•·•·tu•ly S ~Tl iUH\' llwt.•ll 'I.,.,, 1'1' "••~ 
II• .Uumm C'luh '"" ~nl<rL~in ''"' fltlrl\· '' ffo,bol.:('.ll, :'\, I 
Ft·rn• p :; 3 
o n 
I II) () 0 
:J u 0 l1t+·,..,.,·U. or tn un~ ffif•mlwr t.f th~· ,,,, ..... TIP II'• I·~ tlu• n·rum tnJ• \\rill~<• """'' I o •• · l'odt '" 1'\ II :011111, llwtwn, 
12 • ; 1:1 :n " :1 
(Coltlln!lcd o Pa~ 6) 
Ill lilt~·, 1\ hida """""!' t•f C li. Pttrlmtt. 
II II l'm1lh, H 1"<-.•ulu•, \ II. \\ r·l..t:, 
Md J H U uutjolll"f'y. 
··•th•·r h\ "''" ur rlw " "''''"' lliH-r ...... ' " ~r·w \ ,;rk ,.i thruuj~lo \lla.an' tlir<••tl> 111 S t 1\IJ.\Y J.,IO 111 Ill~! p 111 l'fl r•l<ar! 
\\ u,,...,,, r ami \11'11. lfoollL• 111 ''"""' 111 •tuolml.• 
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TECH NEWS In \I c .. or C\istin~ circumslA~KeS. 11ol) Cro s hu had the pme on Fitton field 
fl>< tNn) )Cars and now tlull '1\e ha~e 
Pub!Wied every TuCllday d the School our O'll n lleld. it seems but fair that the 
Ysr by a:ame should be played on Alumni rleld 
The Tech Jl,ewa Association of 
Worcuter Polytechnic Institute 
at I cost on alternate ) ears. Holy Cross 
admits Its students to all ,ames on tickets 
Issued upon pa) ment of their blanket 
ta_\', .,.hllc the Tec.h deleJ:alion each )<'ftr 
TERMS hns paid the regul:u admission fee. So 
Subllcriplion per year $2.00 it Is plnln to see thnt Holy Cross hu been 
Siogle Copis .07 1 gcltln' the lon)t end of the de11l fr urn t .. o 
standpoints. 
BOARD OF EDITORS 
B. s. Ct!sm<Al'l '17 Editor-in-Chief 
C. S DA.IU.ISO '17 Advi.coory Editor \\<hen onl) four men in a dhision \Ol<e 
G. l\f . Po.wJDW>r '17 Athwry• Editor en) dcske to see a "'rsity baseball a:ame: 
E. M. BATDI ' 17 Advdory Editor "hen a ~>Cnior has to inquire as to ,.ho 
C. S. RtaO.lRD '16 !'>lAnagill~t F.ditor the baseball mAMJter is, and 'II hen an) 
J. F. Kru '18 ~e Editor student on the HIJiaskS'IIboMr.\\an heu 
N. C. Fl:aTn '18 Editor Is. there Is sumething radiCAlly "rOnJt. 
C. A. PI:IUJI<S '17 Associate Editor And )Ct these incidents ha•e aU tal.en 
R. C. Nzwoow:a ' 18 News Editor place rlgbt here o n Tech Hill. \\hal is 
P. S. ll...uLTON '18 Xcws Ed1tor 1 the rea110n? Oo not the men take on M. C. CoWDII:N ' tO NeW3 Editor Interest In school adhitle$? Is not the 
I baseball mana~ter's nome o n t he b ulletin BUSINESS DEPARTMENT bOArds sc•eral times a .,.-eek? Is not R. K. Plw:CE '17 Bu.sine;a Manager <Alnch Matthc"s a per50R3Ke of sufllclent 
O.A . NIIR£!oo'DOilP'18AdvertisingMa.n~er Importance to fllll "itbin the ran~te or 
B . P. Ca.u-'11 ' IS Subeeription lll~ their llntitcd •ie"? Wake upl Show 
REPORTERS Ia little Interest in t he •orld about )OU. 
c. w. PAU0!>11 '19 E. L. Ll.oTD ' 19 
R. S. FAil>trM ' 17 A. B. Wit.CB '10 I 
W. D. Wu.&L'QO!< '18 R. W. IliBST '18 "' 11\SPIRATIO'\ 
1\e Prepared 
T o e njoy th e Social life drawing near. 1I you have never 
d anced before and are Stric tly a B e a looe r 
W e gnaran tee you success 
MRS. A. H. DAY'S STUDIO 
311 Main Street. Central Exchange Bldg. 
A 'CW OIW~ COMCTH 
Chinese Pl:t} a Succus 
wl f'titla~' ('vt·uing II\ Tut'kt'Til'WI II aU 
thl' Co.mopolit:w Club pl't'><'ntNI tiff· 
C'lunl"(' Pia'• "A X ew Ord.,.- C'onwth." 
1111' prt"'('nt~;i.,n from tht' opMtinct pumo • 
<>IN·t ion 111 tht• rloo;ing linl'1', WlL• t•xt't'lknt. 
l·:tlrh 11nrt wa.q clc:uly 1-J>Ok<'n nml "rU 
art,~l. 
}dntlrr anb 8ptitiAn 
EYES E.X.MilNED 
Full Line of W. P. J. J ewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEfNS 
LOCKETS PLATES, ato 
J e welry a nd Optical ~epalrlna 
promptly and satisfactorily done 
568 Ma St.,opp, the Post O llie• 
WE HAVE 
In th11 tif'!'~ll\'1. <'h<'n, o Chint'l!l'~tllll<•nt, 
\\'1111 p:roduulrng from coliC~«•, nml Will' 
I>LmninK hU. summer wnrk ~ tlmt lw 
m1rthr IM• m-ttr hi:! liWtlCthl>ll.rl, ~(i . ..,. \\ tll•ll· 
Il L• n.ir riL:ol.IM Wert' .Juttto•""J hy lh(' 
"rriml of a tclcwrun frt>m hi.• tm>lhcr .t411D~ thll• ·he h•ul arran.: .. l r"r ""' Fresh Cut Flowers 
imru(.J18tr Ol.lll'lil~ to n j[irl m C'luM 
of Tilt' ... "'(otl<l art wu.~ thP ~l>tiou hlilltJUI'I 
~wo·n m honor ol thr bom~>.~ning •Ill· 
One" more our Alumni sho" ho" dcor .t.·nt•, Chen and hi:< rri.-n!l l .oi'O•. Tht' 
All choob .houJd be made payable to to their heart is their Alma Mater. Ha• · llth'll.ntlll(t'>l UJIII Jk:\(h·untlii("S of d1up 
the Busiti- Manager. ln~t accomplished the big "'ork or bulldlntt ~tirl• ruul kni\('0! llnd fork,; \\tl'f' -h .. wn 
every variety 
a t all times 
Oo 
Tho Tt:cn Nawa welcomes communi· field and Jt>mna.sium, the} no" set their 'l'ht' two flollnw" <li;;clo"''l 1hl' wi'(lom of 
I 209 1-1ain Street. 
HOLLIS E. PEASE 
Tel. Park 106.5 catiooe but doca no~ hold itself te!'POtllll'ble hnnds to the little lhings 11nt count. tlw \\'1"11 hy jnll'l< loo•:1liz<'<l for our l(rnm· 
for tbe opioioM therein ex.p..-1. A le tter such as \\liS recently rl'cch cd rnnrii\IUI rutd t'N!nomi.~t«. In tht• thirtl 
All Ll!riolllh ld be in before Timn.- by the baseball manager from ihe New urt. tlw bri<ll'-t<HI<', )li.-• .; C'hnw, lf'lllll• VI SIT MONSEY'S 
da 0:: al the :t.est in order to have it I \ork Alumni Is an lns~iratlo~. There Is rn1m 1-t'<' thai ('h1·u ha.~ ~M·rilil't,l tlw lnvl' 
y . lhe eclc' · no rrmn, no team "boch 'lit II not 100rk of anotllcr tbnL he llUIY foUow thl' ordo•r 
appeu 10 .,. a llliUe. bcltcr If It kno"s that far a"ay there Is of (t,. pt'<lplt'. :::1\1' and 1 ..... SMJd n noll' 
Bowl i.ng and Pocket Bill iard 
PAR..LOR..S 
Enlm!d u eecond-dMe 
c.rmber 21, 1910, at lhe 
Wol'(8ter, Mus., under 
March 3d, 1879. 
matter, ~P' 
po8l.Offio:.! at 
t.he Ae~ of 
AU communicatJOM lhou1d be addn!ssed 
to Tacu Ntws, Worcoster Poly-
toc.hnic Institute 
T.liE OA VlS PRESS 
~lAY U, 1016. 
BOOST TECH 
Editorials 
Pro• ldl ng nc" s tands hn• e to be built 
for root baJI ne\l year. It 100uld seem 
reasonable lo e~pect Tech to h11H~ an 
opportunity to stare the Ne'll En&land 
lntcrcolle~tlaiu on Alumni Field ne\ t 
)tar. located ln the heart of ' e" Cnr::· 
land 'lllth e\~ellent railroad and hotel 
fadlltle , \\ orcwer 'llould seem the Ideal 
ctnter for the annual meet. That, to-
cetber "'ilh the fact that t he LrOCI. on 
Alu.mnl field Is e"elled by ootte in t his 
s~tlon, should pro' e a stron& cue for 
Tech. 
~ome one uhln~t to rhe it a helpina: hand. ltl M" \\ llDit with C'lttll'>< oi\Dlt' >l.ltJII'<i 
To realize thai one Is not "or1Jna ttlone to 11. tdhor; tht• girl in Am! rit-a tu ~"'llll' 6 AUeyll 9 TAble;.. 3 1-33 P EARL ST. 
Is 10 <•In a lap in aD) race to•=d success. hu..t .. nl unt'<' 10 ChirLL In th•· fourth t><t 
With tbe Alumni. students and fttcult) lht• 1.,., I•WI'I' 1ft'l'4' rt'unit•'(l a- un• tht• L J . ZAHONYJ &. CO 
behind them, the ni ne ca n not help but thvup;htful llCUM'm....J..t "'· \ in~t~·lm l -1'( 
•In: and the Alumni ha'e been t he first a.n•l l'lht'D-PU \\n 68 modi'Tn ~twh·nl" an•l 149 1\\ain Street 
to pl4inly indicate t hai the) nre "hole· \\lUI![ nnd llnang n.• ohll'r N·louh.no lliiD- W EDD INGS AN D PARTI ES 
henrtedly In the fight for " successful '""I tlwir pnrt" ,.ell :\l r. I••• "" 1\l,.. ; 1 p? lied a t Short N otice 
season. • ll 'how, nml 1\:. 1-'. Mok :wd K. P. ~ lu ""I ICE CREAM. Wholesale a nd Reta il 
Hnll our lo)nl Alumotl >('rvuuts hrlJ>('tl to ~t:1ke, lht' qunht} ."r _ _ _ ____ __ 
tlw pill\ hip.h. :\1i<s 'lonjt on<l :.11"'' p "'- ds d F ld ('bnn~t, 'tit~ \\'('>ltltlf'y •tudt'lllt<, •l•· ... ·rvt• ost '-«r an o ers 
OW rOR T HE Fl ' o\LS 
Once more the firusl narninatlons arc 
starlnlt us In the face. for those" ho ha•e 
faithtull) IK'rformed the tasl.s set for them 
each da) finals bold but little io store. To 
tho e "ho ha•e kept undone those leuons 
'llht..h t he) should ha•e done, "" A). 
"Oitt. ~tet )OUr stMt no'll, an d finish 
61r<ma:." It Is nc• cr too lllle to mend, so 
cet bus) NOW. not tomotTo\\, for each 
dn) wasted means that much more to 
nmt.e u11, If not now, then durlnlt the 
summer. 
I:XC IIA~OE NOTES 
mUI•h r1·r<ht for tht•ir work. K Y. Mok, of all kjud, lllld for 
ono• of our J.Ull'h.t:Ui• •tudt·nt•. "'I>Ok<• alltl ull OCCil..Qit>n:~ ut • . 
lll'h'<l ft.' u l'"'f•-z-lotUI play,·r. 
Blot"'"" lhl' ""'"· ~lr. <'hun •ith hi• THE JONES SUPPLY CO. ('bin.- harp tulll l;huttJt'\,><'1.. r'l.hll.>iu .. n 
t'ntt-rtAin.t'f.l th<' nud;..nrt', and 1\lr ' rh 
116 Main Street 
M a ma!riri:m. wM ,riYl'O 1.[,..,.. atltntll>n GENUJ.N£ NAVA.JO JNDJAN RUGS 
Tht' lli:•Y \\itb •·bbonote t'Qiro\um<1! ""'' 
•• 1·m·ry ~'e 11 wry gou-.1 i,l,'ll "f Clum...- are Fine Den Ornaments 
•ln.... tu\d rusto~ Th~ c .... lt\lll~·h~i\0 Yo~- Yortdaa u. ... way U.roocb odloot call 
<.:tub d<~rve~~ murh pnlliSC rn; hrmp;lll!t , aD<!"""' rey propooluoo. 
to TN'h lllis WU(lUI) order or m-truell\ ,. 
trlli•rluinnwnl. ELMER'S, 95 Pleasant St. 
(Cumir~ued on Page o) 
BENSON CIGAR CO 
II AROLD CLE\ ELAI'.O SCNIOR 
PRI:SIDCNT AC<'Ordrn~ to t.be Trinity CoUt'~ "Tri· ,\l 11 mt'l'tiu~ or th" ~·nior ('fA..., hcl<l 
pod" Ohio 1t>tu:6 aU other states in th<· b.•t ""'"• II .. \.. Clt'nbnd \\':1.• t'l•'<'ll"'l 
number of rt>~ •·ilh 39. New York (' 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., Worcester, Mass. 
and llhnois follow .. -it.b 38 and 35 ""'"' J'<•rtnallt'nl prt"'id('Ql 10 ouo·n>i'\1 \ Imported a.nd Domestic C1gan and 
$to1w ,.ho baa re.-jgn<'d from that JK>'llwn Whol·-·' nd "'-· -" p.ottl\tly. MassachwcL~a come< rixth C~tt.es at """"ea =......_ 
~ith 10. Weearry afulllineofpopuluCtgan 
P EoSONAL and Cignreues at Ret.nil, &1so Pipee Yale IIMli""' ~nt.l.y filled OUI tl1eir · " ' and Smokens' Articles. 
•L\tbtlcru bl:uilo!. The ltlllOUnt spen~ b) ll. K Criltl'nden of tllc eiii!Sll of I DIS Mr. lleaooo. "bo wu .,.., .. or of £eubrook 
Th' action tal.co by lh~ Athletic Coun• llll'll during th~ir four ycor'll COUN! \f&riell "'M II. '·bitor on the U~ ls:;t w~k Mr. aD<it:.IOII'o Branch for 12 Jro..lo In ..... ..,. 
ell n...,rdinr; the Holy Cross game "as from $1/i,OOO to $800. The a\'~ru~ coM 1 <'rlltt>utltn has ~~ With thl' l'tt'<'l Co. I B aJ leo e 
... - w•• ••o73. I or lltunilton, Onwm. Col ege oys are ways we m the only lot:kal step "ltlch could be uken per mao - .-. 
Patrllize 011 A~tetlisers. We ree....M ae. u re&aWe iras, wltere JOI w ttl teeds tllat satisfy. 
Ma> 9, 1916 
REMOVAL NOTICE 
Domblatt 8ros. 
The Teen Tailors 
Hue mo ved out ol th eir 
cor ner ator c into 
129 HIGHLAND ST. 
Nut Door to SNnaa\.n 
Tel. C.clu 860S. Suit• P re .. cd ~ •• 
Su it• m.de to order 
Repairin\1. Cleu intt. Dycintt and 
Preuin lt N e atly D o n e. 
Coocl. call...! r ... """ "•"·•rod r .... 
p,_ Bwrr P•/111 S"il Pf'H 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
cieliverecl to aH po inte in t he 
U nited Statca and Canada .Jft .Jft 
37 l·l7J /1\aln S t. • . Worceste r, MIUIJ, 
Get your 
R e c ottni tion B u t ton 
before scbool closes! 
A~ rtm~•~, .ft?C:O ,.g 
001 nl' lJonnm 
BOOK 6: SUPPLY DEPT. 
Bo~ nton H311 
C L &·•., II•-• 
Harold L. Gulick 
T E CH NE W S 
BATES 0" \\E ll.trvry tc, I h 
ln by far the mo..-t inl!'m-ting ,arne (I( l 'oowlt·r I' 
a o o n ~ o o 
:1 o u u a o 
the season. TI'Cb ~fe3tro Bat<'>- to lh•• 
tunt•of9-3ont.he.\lu11Uli Fido.l W.t Tim.,._ l'<•l>LI ~·1 .1 :; ;; :.?I \1 ;; 
tlay. lo all 1-Ull!;\'8 of lluo IVUIU' To'<'h !wid lunin~""' :.! :1 I ,; tl i " 
tllt' uwr lmnd nnd "' no tillll' ,.,.,. in any ,.,,.h 0 t\ tl II tl II 0 !I 9 
1'\'al ~r of defest. Our bill: innittot \\1\.• lht'"" II II I II II II II :! ..:1 
the IAi!t of thl' ~nd wb<-n. ,.;th the aitl ""''""IL"" l11t, \ , t •H<c·n . :-t<~•·n """'"'• 
of Ball·,· fi,.l b~'tltan, '"' put ~'' run~ Carlonn, Tit«•mh, J);&\·i•, :! llo•11hl•• 
IK'1'1&! tbc• pl:.tl'. To ....... lh~ 6nwork~. ""'~. It·~· tn ,\ t ;......... n,. .... Oil ~~~u 
in lbii inninl!, Titromb rt'l\rl....J fm.t on lo~ Totnhl··n, l>uno':ln; h• 1'111• lt·r. :\1....,..,, 
an t':l-")' l!fUUDder and "Hub" Gn•·n rol· ll.Gn-rt.., .\ (!ro~·n , llu h• l"td .. ,Jhall. 
l,, ... .,t by the "4 ball•!" mt·thnd . lle·rt by Tuml.lo·n , 1>.,\i.•, Talhot 'tna~k nut, 
.. . \rt " <lreen l''l:l'('tltro a fl,.,., r hunt. lo) Tnmhlo·n. than•"'"• lonnl 11:111 :.?, \l~r­
lllliLm~t thtM' on ba~ with nem~ 11ul . lun,llnn<'Y• p,,,.kr; h) l'tllll<·r, C':trl"•n, 
Ht'l'tl lm()C.'Ltod an rllS)' u:round.cr hut O\\tnlt :\h•r--(0. I'"""''' I »til, "'"""· l 'mptN', 
to the I•I()I,Citt'J!S nf tlte B.'lt•'!l infu·lo.l, HI'('(\ l'arroU ,\ltt·mlun.-•, !>IIU Tim•• ol 
"'l\l< "!~of~. witt> Titromb anti Gl'('('!\ "'''rillJII. Jl!UU<', l h :.?.~111 
H~be 1/iancroft" 
The Rende::uous for 
Fraternity Banquets 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hall 
Assets, . .. $10,000 ,000 
J U'IIIOR ~\CCH>\"l i CS' 1 R, IP 
To lnspecl llarlfurd J>lnnt5 
\\ nutlmi\D re"dtc•l linot on a mi>hADo.lllod ,\monu:t·nwnt- ''"' n<t\\ ro•mpll'll' for 
inlit>ld hit and ".\rt·• Cr<'M\ e<"•rtod. tht: 111111 and ,. •plo·ntliol limo• ""'·m• l\li· 
\\ oodm!Ul \'I'M out on ltD :\l.tcmptro •tml •un~l 1111• unlt·r uf tl.•n••t.., "illlw l''"'lt..t 
but Tomhkn hi~ mfeh·. l;t'<lrinl( nc•Nl. Ill 1\nJIIWII lhll tlu- "'"'" nnd thr d:l.l\1 ... 
Carl!o:m hit w lhc infield fc>n•ang 1\,mhlen nnl•·"' 1\tlllw uvttilulll<- nn \tmuL•~·. Mu) 
1111~ hut rt'!lt'hiup, lin;l Mfdy. l.':u-11"111 I lith. 11wn 1\tC' •• til '' rr•" llrk<'l" whirh 
atol~ !%~1ud nt onc:<> IU\U :\llll'lk' """ wttlkro lu\Vt' nltt 1~•·11 ... .,...,..., ... , nod 1111~· mM 
hy lhe Rnll.'S pitcher. \\ ht•d;·r hat t.u tltr• tlt.,.lrtnK II I trko·t '111m lot _..,. ('hairmnn 
"hnrt,top hut" muff n.nd 11 "iltl ~hn>w h~· .1. II Ho •1\·t•)· 111 ""''''· '11tis \\'!'l•k F'ritlny, tht• juni1>r 11111•h~mo.,. 
tbo• fi.,.t htt.S('mnn ullowro Crtrl,..)fl nn;l l;•n\·~ in I hi' WI'C' •ntrlll htntl'1! of I !11• 11111rn· 
\ Inn.<' lo S('(lrC. Titromb lhro 1111L 111 '"ll (or flnrtJnnl, ( 'mm., on nn nii,.J,,v 
D:ovi:>, cl~>:-.inl!: the innittlt Thi> lllttn ur Cll t:M IC,\1. 1\0TI:S itu.l)l'<'llun tnp \ro"llll~•nit•l hy 1',.;_ 
til<' gnmr i$ in lb.i..o inni111E, for hrrt• ·i't••h l>r '"''"'" \ ('nhh nf tlw o·lt&N! .,(, I, f;o... .. Jr F11irfio•ld tlwy nre In VL•ll .. wl'lnl or 
clindted tho• "\Uul'. f I the• l:trtr." l'l:utta in IIMtfunl, 11 ..tu•ltn• 
... 111 1'".,.''"' \\lth thl' l 'lt jll n i\J(Tiru htrl', (,' ~ 
Thl' frolure of the ICIIOIC Wll.ol II "<:11!1;1• '"'"'"~'" 11\\Anl•'() II m•·lnl h~ ..... '>llli•>nrll thl' .... Ann~ c· ... lhl' l'ntltrwrlf•l T,., .... 
lu•n:u ~t•1p of :1. luml drh·l' by ]ll'('(l, w h11 '""~·i:lli••n a>f Cuttun \l rmufllt'(Urt'"' flit wrttt•r C'n., 11nd Ptntl tlll<l Whtlnl·\· ('•I 
b tou I 
. I I I I • I . ~'V('r:tl or lht• 1>4l'h 1\ro Ill """"' ,,;., I Mil Y r untt ~nt >sl>e auo m:o.rn~~: 11 ,,,.,.1111t 111,.,,,. lh•• nu .. t , . .,.hw tic- r(lnlnhu- 1 t obI. · 
I ~lll\PPY throw- to 6n.t, roropl~tt"l "<huth~· tum 111 th·• t••,ttlo• i•uln•try •lnrmjltbt•lt.""t I IJ 
1111 
"
111 1 
'· 
play. 11ar l>r. C'uhlt'~ Wt•rk "'1\11 " \ll'lht~ol~ 
Tombk:n pitrhcd t> t>h'a<ly tmtl non•b- ;.r I><·H'I'InLntnlt '"" t ... ·nt~:th nr C'otlon 
lo-nl !nUllC :w<l ,.clJ d('<!O;•rwtl tlr" virl.l•no "tllt>l••, ' ' 1\llll hiJt 1'-'l•·r , ... ,. pn-..·ntrd C 
. · • A. C. ANO ST t \ CliS THIS Wf.U\ 
... turb 1 ... """· Th~ l<"run •rP<'II.....J to htf110• tlor· .\s.•11ri11tt"n 111 th•· tu~nu:U rcm· 
loa.-•• N>nfi<lmce in it...elf 11011 W CJUil<K•k \'Nitiun in ~~ .. ton . 
fo>r a •u....,.,'<ful •'f"<U' Uf'\'t'r """""' W lc'\\t' 1-
11 
hrJt.:htcr. In thr \pnl nnmlwr ,,r thr ('hrmaNII 
11te onh· othM' ttrorilll! ,,r tbt• IUUIII ' '"1" ,, . ., · '"' l>nali•h l"''·limti~on ... lotl'd by 
• Sir\\ m ('n••lu.,., i•on arti;·l·· un thl' ..U<'l\ 
an tht• third lUlU t·idl~b mninJII!'. In tht . 'it tilth·," hy W"'"•l ll:lyn"', r1N<~ .;r 
Lhinl, o .. ,.;,. \\':\.~ bit h~· II tlllt h •• l hnll, ''ol .,, ... •ortu·l•· ill II ~11111111111'}' (>( ~l r. 
~wl" "'"''"d lllld """'"'(] wkr on Lo~g:tn'' ll ll)'nt·•' l"'lt<·t , pr<•·nt<"l h~ 1um t>l tbt• 
hnrd grouO<JI'r. ln tl11• •·il{hth, I~•V 110t \nnunl :ll••·lm~tnf lh~ \nll'riNin 1111'titull' 
t.hll't!• rm•n onl>n."", two u(,. hmn '""''"''"n o( " •·ln.Lo 01 \thnt tr ('oty lll•l Ot'tnii'T 
Lon!~> drnc In l<>rt lio•l<l. lu lht> ~t or t.b~ umina Tit.A-omh .Jn .. [-·' to r.11t, .t 1 Th11 \'111"11111~ rl!\1>.,.'1 Ill tIll' IMtt l Uti' hll\1' " .. ~~ tr 11nu I •.• I 1 . • • ~·orc,t nn •• Art.'• Grf'('n,lt; •'Tt-\tl!l ~~ n um~uur; • \f" annu1\ '" ltrtnK m~'~ptrorh(~n 
l..t'~cr. •• lnl"' 111 tho• uttlu•t ronl pl~tnlll l<t<'llll'<l m 
t~~ madt• htnnr 1111 HN>CI'~ ""llnp \~'om••ft'r 'l'ht• •lwh·nt• In l no.lu"fnlll 
t<l ('('nH•r, wlao, in tum M'Onod IIH·ln:<t nan ( hr111 i•try un•lt•r lht• oln•:••~t(ln ~or Dr. D. 
on Stnnc's Mcrill<'C, 1•'. ('nllutm•, hn,·t· 111111lt• vo•tl~ tu lh<' N••r-
T iw 101rne> w1111 calkod nt Uolil JlOIIII ho- tun ~·nmt""'Y plnnl nt Orl'l'mltdt•, tlw 
rnu"<' th<' \•i.•ilinl( lt'tUU IIllA I 111 rlllt'IJ 11 i\nwm·out Hu••l & \\ tn• Cn., H<lUth Wurkll, j nUn. l l Uttl•iiUliiiOHII, tlfill lhl' " orft••l(!l' ( ltll-
\\ urk• 
WOIII'J:RTI:R TM'U 
C:~tl"<tn 3h 
~ Ill..-.,..,. 
11 Brtl()kl! rr 
1 ~ \\ beeler rl 
Titoomb U 
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Thr ~·ninr ~It~.•• in Hn111tnt ton, inrlutlin11 
l!ltlh rl\·il l'lll(l.llt't'I'M 111111 rbt:'mU.t~, will 
make• ""' 11nnulll lttp to 1\no.ton llt<rbor 
on \lnv II . Alnlllll( I hr (lOIII hi of !nlf'Tl •I 
1111 fiO"lJX>ht'f IE:UIII' \\II h ( \ {', io< 
111 !.... pb)·l'<l tha;o w•~·l \\ "'""''l~y, "' 
:I.:JO p m., "wt-:~lho·r [lf'muttin11 .'' J•1•ht· 
inR from tlu> ao.lvan"<' "•ln1w." 1111•l fl"'lm 
tht• imprn,·•·mroa ~,, .. ..,, by tlw t<nm in 
th~> PAl'' ... """'· c . . \. c. ~~. .... w tm'"" """Y 
work f11r the> t...un 
J.'rlday ni~~;ht tho• lt'Stlll •nil 1oll\Vn fnr 
lll>ll<lkl'.n, ~. J., 'fht-n tllt'y ••II '''"~· 
~h·VI'Ii.•, ~~ 111'111<)' !illt•MifM>n \MVtnlttti! 
tn ull rqttlfl3, Tt•·h will Ill' wl'll ro·p ,-..·nlo•l 
ut IJ1t" ~tnr, woth thr ' ''" Yc.rk ,\lumna 
ntio·n•ltnl{ ~~~ mtuu. Aft•·r thr ll\ll\1' tltn 
Alumni 111'1' l<ll'nlrrtam 1h1• lmm nl dinn•·r 
ru11l IJ\II'r "' ll t h•·nl••r purt y. lholul h~., 
l!Qtn~ I it!) I' for I hP I Mill 
1'1{0FESSOR CM~PCNTtR \I SITS 
Tt:CH 
Cuotn ac:ts A " "rdcd 
Duran~ the- !J..,I lim~· •Lti~ of lvt 'll't"''k, 
Pror....,r C'Mp<'nt•·r, ahr '"""I)" "1'1"''"'"'1 
Phy•ifJ\I l>IM"'t"r, "'""at llw IMiitutn m 
ronf!'r('nN' ..-ith l'rof""""r UoiiL~, l'rnf<'NW•r 
lluth·rfio'!d, llllll .,, .. ..,.,.. Wluln lo~rn hn 
k>Okt'<l IJ\"l:f lhn n~w 11:,\'lll, da~d "'tu•p-
mf'nt, nnd M'CJtlltinWtl lunU'r'lf .ritb tilt' 
h•trtol11 in JEf·uM'Ill. llour planl ••~I d"' 
pmbabl<- hnun1 fur 11:,\'tll work ,. rm al"' 
t!Uil"U."itll'd. 
Th" · rontra..t for tb" ~·m auparalus 
1\iUI b!v-n award••l to '"" ~arr~\l 
~Iubin~> Co., who wt·rn tl" t .... ,.., hi<t.l•o.n 
u ... l. ..... in ..... w·w l·uiJ.Iina ... u I"' fur-
C. K. SMITH & CO. 
hm· .;... '"" l(llrl"'ll'' oli..ll( ... ll! rldnt CUlt! 
thf' nl•·lh(lfl< fnr ;J;..,w .. in~ ••f llt••t<>n -·· 
ftll:'' mf'lllllinll th~ Ia~•· pumlllllll M:ali<>n. 
Tbl' mo·n ••II Ill' ar•..,mf<IUIIl'l hy l'n•Co-•r 
R<m•ll'l D( tho> tlf'IM\Mmo·nl o( rb,.m.,.try 
1\D<I J'rt,f. ,\ \\', l'rt·U<·h of 1hr d<'p:uimmt 
nf ri.-il •·nl(l<ll11'inll· 11wy t~.'lll IM'I j111M<l 
in ll<,.tun hy l'rt•r (; (' \\ hippl•• o,( 1111' 
M-•buoNis ln.•tlllll" n( Te.,.hMJnto· 
M•l otu•II'OtM Ill l'i.lllit.nry l:Oainl'f'rin~ 
fnotn but h llarviU'tl l'nh't"l"ity ruo<l th<" 
:\1.-rla~tlll l n•htulr 11r Tocbnolr~y. ni'lh•·l by u..- ~h.nuf:u<turin~ l·.quipm<1!1 
11011 Engm,...nng (',, . uf ~>Uth l'riUIIIur:· 
brun. ~f()nl D Lrlun<l 'M "' t '" l'm-i· 
oJ<·nt and M8Jl41({'1' of th" rrornp,uty. COAL Da\'lll rf 
17 Main Street 
l..o,an 3h 
Duncan 2b 
Prepared for domettic use. Lord e ClaD l b, rf 
TnJhol ~" 
MMIIton rC, tr 
Patronize oar A4tertisers. 
ab r 
3 I 
1 I 
:J 0 
0 
0 
2 0 
3 0 
'" I 
2 
I 
I 
0 
0 
0 
ltCLA \ L IZ1TCRS AWAiti)EI) tb JlO 1\ (' 
I 4 0 0 
2 0 2 () At & nu~·tntf( or thP Athlrur C'<mnrd 
:l 2 I ht·lol 1&·1 .Murulay \'tUHI)' trn~k illl<il{llia 
I !l I 0 we·N' n.w·•rllt•l 1(1 fiv~ m1•n fur tht'ir work 
0 2 0 a 1111 tho> rdt•Y ,,., .... lhiH • .-,U'Im. ThP tllt•n 
0 :1 I I til \Wilt tlw " \\ " 111'11: ltirk••r, Pow...,..., 
0 0 0 1\nowlton, <:nltll ruul l.'ll'\'1'1111111. 
SKULL INITIAT ION RAN Qt.r:T 
Thf\ Annual inati.a.hon hnoqut't uf tJ,r, 
t;l•llitor IIIIMI'IU'y M(l('l!•ly, SkuU, Will< hrlol 
lwot \\ edne~olay l'W.niut~: nt Hlf•r hlft' Inn 
We recoiDIIItll4 tbtm as relia~le irms, where yoa caa get gelds thtt satis(y. 
• 
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FARNSWORTH'S 0~ TO '>: ORTHrl[). l) 
\O.h) \ c.u !ihould (.io ro "'nrlhficld 
···••mtl'), H• li .. lrn en lh•·lw--t •Jl<'"~. •. ..,_ ,,r Guy Furniture Co. 
\ tuf'rit•a ttud •o uu t•l. in '-ttHly gt'()UJl~, k 
an Hpj)Qrl •lnily not li~ht ly tu l>1· pa.,.,.,~l l.y 
Rnymornl lWbirut, Sherwood Eddy, John 
1< !llutt-Lh~"'<! u.re 11 r ... " of tlw bi~ men 
nt 'iut·lhli<•ld . \ \ illmul cant or bypo;c-~ 
rt•Y. llwy Uu·t··h uu! ) our pntl.llcms uf all 
Caniage and Baggage Transfer To thl' uuiniti:•tt•l, II ''""'I fln'l ~~ ,.,._ 
c.u,.,.,. P......-..o....._ Pn>p. l jlLIUII't l lhav·r..ortbfiooltl '' flll'tUL' llw:'tu-
Otllee In Parcel ~oom, oexl to B-ua&e •It tll C't~nft•M'_n~• lwltl llll't'l.l ·~•t'l• •mnnwr. 
Roo Union Sla.illln It ;, a gu.t!H•rmst uf r~pro.,.NIUIIIV'"' fmtu all 
m. t hl' l':il'l<·rn f'<tlll·gt•, of tilt' l'ni1"l ~t.,t,., ,...,rt~, ami t'Oolinu1.1Uy ..urprisc you I))' 1 ht• 
House Furnisher 
WORCESTER 
Baua«ecalled for and Delivered prt»nptly. Mil C:uuu.JJ.. l.u rwrut Y<'"'"' th<· null1-
Firat.-Ciaae B:aelca and Coupee F urnished bt:r uf >tudcnt.• enro 11lt'<.l hM nv•·.n•Jirtl 
for Weddinp, Receptions and C&llinl!. !!IIOitl ...-, . ..,, hnndn'l. 
Talricabe and T ouring Cars for Hire. ·n1e f'"'l"~""" ,,r 1 1 ... ""nfl"'l'!'n"'· muy bt· 
CiliK' "ith " hir.h thPy gN yuur \' tc\\'-ltloim. 
Thl!rP are nu CTIM:d• Ill :\orthtit•l41, CXfl'j)l Longley's Lunch 
lht- La.s.it• not· of Chri.14illn M"n'iet" 
Ualoa Otpol Telephones, Park ll a nd 13 rnllt~l t h~ tim•• n•,:- Il.-..t, lh•·rc>ufiuu, 
Xow [Hr thn wap anti mt>ill\3 or g~uiug 
to 1hr t'<>uftrl.'n•·"· Tht· t>)!llt·n.~, in-
•·lutliul( hOW'Il, !t-ot (1'(·~. Cold.•rt•nt•c r,~ ... 
uno roilnltlll round trip rnuu '' <>rcestl'r, 
1m' r•l><mt tln>tll ~· dollar,-. Tlw Cl>nf<'l'-~ Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
ll' HlntfUNO STREET 
The Davis Press 
INCOIU'ORA TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphk: Ana Building. 25 Foster StreeL 
W~er.MS$$. 
Apollo Chocolates 
I N P.LA.lN AND FANCY BOXES 
10 Ccnte to $1 ooeh 
C. A. HANSON 
Druggist , 107 Highla nd Sl rl-ct 
The G. s. Boutelle Co. 
CUDS AND 800Kt.£TS 
n. O..icut .. tudoa ..._t' 
PICTURES AND FRAMlNC 
M. B . TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Try us onee and you will t llll acaio 
Men's Sewed Soles, 75C. 
751 MaiD Street 
CoiUMIIcemetl Theses T ypewriHen 
PII.ICE II.EASONAOLE 
CAII.RI I! F . BII.OW'I - M Alt'' \. CIJIIItAN 
Public St~nog•afJ/t«n 
' " S late \lu1aal Bide. T•l•pho• • Park 616 
HAIR CUITING 
..,.edt" mea, for • Clany Hair Cut, It )' 
FANCY'S, 51 Main Street 
.... -, ........ " J. U. F.ur~. l'n>p 
:l.ll\1 H<·ligiou. Tn lht• fo•llow " '"' lu.,. 113 Main Street 
workt'tt uYf'rtinw durin~ firu. l ,~,mn~ lt.tu-1 
Cmnnwu('t•nwut, lbt r~tnp lifo· n1 Xunh-
r,, lt! ••jiJJI'" n.• II do•li,rhlf ul rh11 nJ!• . llnnt-
l<•n><l. four iu " ll·nt, uu tl•" IV"IIIY ground. 
nt ~nrlhflt·lil ~<·minnry, wil h Wllitd~ :utu 
rnount.l.ilil ... all tu"'UUfl ~ and fu1t.t t1lt.!U'" bit 
In hn•:~l lw, nut ttl nwution lhe R•JOtl ftl<lfl 
unc.• till.• ~···ar will OJIHl FriJny. June 23d, 226 f ront SL 
und do:;e Hun•ll\y, J uly 2<1 . I.a..ot yelll' 
624 Main St. 
Tt•t•b ·t·nl :tlHull I wl'tlt) -fiw uum, nud 
nwn· Ill'<' h .. twtl fur this year l1 i, hrll'l.l 
H• ma.l.~> ll..• luilliru11 u d,-,cril>t•on ur Xonh-
\\PI'l\I C'Jo 
TM.t ,..,1 nt:k·a n_, t-tun Juu tut.. \·~'" lOI.:i--1 0 
Stud,.nt f'inonr-\" aoJ \ft·nib..r.llip Ct.~m:,._. 
1- J(UH} 1·1nll1'l("1'1 llntt :\lcmllf'"~hin Can,.,.,. 
...::~lf "r C::tl, n•h.r• • • 
"""'h of U1ltl~ Dt d ~ • .,...t!ll ~uuh· fk ul..• 
f.l t._n.Utodk .\tl"••rti.~~~ttbet·l• 
nu••tlllt ..... ,.. 
l'Ottl ft('IUrll• 
( hhtot ~Uft'H 
fur fAiu,•ttU+m 
l.il•l'l'r)' 
\ Jt'f'OI'I• 
f'Hllft"ti'Uit'. 
Hi.hh•~lUd\. 
Fhr :;..r,;,... 
lho(ll.lll\.ri,.l&r\tct 
ltnl iu• CamJ•t tan 
~';l;!rt·~~~~~·u~~·~··" . 
\ hhit•b• . • 
!,.riMtnu: I \1~ U~f\ I ill J•r.·,.ot) 
Puvl ( [{n.;.tun hrtT:.l4f .r·1• l 
Rt•fH·\"nl.-IH •• 
f.·or \•ltntnl•U't\IU n 
~~"~'~;·~:;:!~-;:."'"" 
Puhlit h\ 
Mt'mlw ~!tl,t 
l .hlotHtit"" 
'a.u.:uti litll.a 
( ·,,.,lft Ht Wo,....·tllA"TTn.•i Cu 
c ... ~ c•h 114.nd 
'-'~· 
' tJflOit1 Pit"'''" .,,,,lr.ui ht.lf h l 
' npni•t V'--"('•t>• ' "'a('lllb ) h:~~~\t!:~~t·~,'.::;•~hh· t 
nu .. fr•lm tlftt lltbtJttk 
CrN.Jil iu \\ ',•n""'t>t r ru•t 
t"t1"h nn lwh•l 
we lmvt, rhn"t" llllwt- n tlu.._\•i {"'\••u the mo"t 
''- UrUoo(lUt ~l M."'f'inw-n.." uf htanl:mi1y t>huw 
SiiCllll of lif1• lllf<llll. Bloth U1 it. Jlhu1 utili 
stlrroumlin~. Xutlhfl..td •• •ntm•owly 
n-.1t fu l. 
Nor &•• ~purl> n•·p;h·ll•l. Th<• T wh 
tents ar~ din-<'11) fttdng ·i~ l'lay U•ltui--
rourt ... whil<• jni\1 l>i>}onJ j, thl' b"-.'-t'b:Ul 
fi('ld. 11, ... , al-o ~ hd<l "" uoH'rrulleg~.:~l•· 
-~.:;.1 -~ 
IIi itt 
II Ul 
tJ • .'"'JIIJ 
$.ll3 . l~ 
12' U•l 
21 OcJ 
\L! 7\l 
,. t)t~ 
I" 00 
"l'l.l 27 .h 
tiT.$ ~· 
fi1•l• l tL• wnuhl :«lit l lw f:u·h l>ut if yuu 
t<ro• inh•n~t,,l, lnlk fnrth<·r with :\!r. 
l'll'rn•l ur uuy ft'lltt\\-~ w hn \\'\'Il l L<'! Jt'ttr. 
'l'hrx can, 1<1" man, lr·ll yon juot wh> y 1•11 
slot111ld R•• '" X~>rlbfil'ln . 
I NTE~FRA TERNITY BASE61\LL 
trtt<·l. mN•t one nft1•n1oou tluriu.p; th<· ~on- A f11ll Wt'Ck of gtlQ(l hl\..-.{'h:.U w!'athl'r 
fcn-111'(', Tilt' C'.ontM•Iirut Ri\'(:r, a t)Utlr- j)('rlll iiU • ...t the l}lnyin~t or Ul!' full st'hrou lr 
tt'r 11f u ntih• ftt'IO Ll<l' grQUDil~, JlrO\·iolco of intt•r-frnlt•rnil~ brutt>ho ll ~tnmes llllll 
l><ltllinp;, tlhh<>ugh ~winuniul( k now f1•r- Wl'l.'k T l11' •t•on.,. nrc Jll'o full.n,.,.: 
bidd<'JI lwcnu""' of previou,; tu:ddo•ut... T h1•1:• Chi l.'i; l,nmi><IA C'hi .\lphu 10. 
.\no Lher \'t·l')' mwr~t in~t f•~•tun' 11£ tit~ l.)(.h:i Tau 1:!; Phi Sima '"•rr»t 7 
tonfon;lwc jg :'IUnt :-;,~till, tH "lul'h the Phi G:unma Ddln 13: .\ lphn T1m Om~a 
vnriou:j rolliljl,~ tl•·l••pti;on,.., funla.•tinilly 5. 
t'OI'lumt~l. !!«l lot·r to g;,.,, .ong~>, cluM·,, Phi t ::montu i)(•h<L l fi; Phi :-;;!Ullll Ku.ppa L 
nntl t'lnnt... All :'\orlhfi<-kl tum' out, 11or •lmtding ur tlw l<•um• in lh!• l..,.ogn~ 
<~V:I'r to S4't' tlw fou. Aftl'rn·llnl•, 1\ hnp;<· i.•: 
bonlil"(' l'i' kindl.-1. 1lo11 ftnnw" n( whirb t·•m 1'f:A..\t 
Tbt•t« Clu 
O:une \\on (.til~ Lo.L ~ 
llt• ~'"'" fur mil!-,; ~ruund. Throu~thout 
Lll<' t'<lnf,•n•lll'l', roll,~ •pint i~ f;l'<!t•rt'tl , 
·'"'' f\UI run~ h>gh . 
llut, 61'~1 :wol lu"l• lhr htu•khon•• ,,r l ht• 
:-;orthlield ('<•nfo•n·nct· i.. i~:o n•li!UI'n Tu 
Jtel nwny from t 111' t-omruNci:ili.zi'!J religion 
of tlw t'ity, ru1d,ln the fl"''l'h mr of the opcu 
l'h1 Utunmn u,'lt" 
\ )l)hli T:to Utnt'fo,ttt 
DdlaTau 
L.·tntht.IA C hi Alplm 
Sig>ntt .\ lj.Jiut Et~:~ilun 
P lu ~i!t"1U 1\npps. 
3 0 1 000 
a 1 . i Jt) 
I 1 .500 
1 2 !~j;j 
U I 000 
II .000 
0 .. , .otX> 
IDEAL LUNCH CO. 
INCORPORATE D 
417 Main Street 
STUDENTS AR.E IN\' ITEO T O USE 
Ol R FRI.:E CHECKI NO S YSTEM 
THE TECH PHARMACY 
D.P. JI:J:LLIWEB, Phum. D. 
H .. dqua.rtett for Oru.-s, Caodlu, Ci1an 
Cllatellea, Newapapers, Stalloaary. 
l,_.at 1Heatt•• •• W. P. L aea. 
STUDENTS SUPPLIES 
Deeka, Book Racb and unique No•· 
elty Furniture a t record pricea. 
See our Flat Top Oeeka at Special 
Student' a Priee, . . $7.50 
Ill your landla d_y needs aoytbln1 l Recommend Ferdinanda 
&eton Wor ceele Fitchburg 
Cambridge 
Big- Stli<'R., Small Prim F~~!~!l!EB 
247·249 Maio Slreet, Worcealer 
Comer Centra Street. IL--------! 
J. c. Freeman & Co. 
l\hlere of the Best 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
OEVELOPINO AND 
PRINT! NO 
376 Main Street comer Elm 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials, Stationery 
T ecll Pin!, Fobs and Stationery • 
All makes or Fountain Pens replUI'ed. 
A. P. LUNOBORO 
315 Main S1ree1 Worcester, Mass. 
Palrollize nr Anertisers. We rec:t~~~~~tnd them as reliUie inas, where yoa cu aet peds '•t aatisfy. 
-
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T~ IN IT\ TAI<CS 11-I"'Nii 0 OAMC COLI\\' OOW~EO In TECH 65·5~ 
(ConJinu.td jrom Pat;<. I) (ConJillu.td from Page J) 
C':trl"On 3b 
A (.rccn lh 
Wbt~lt·r c·C 
Stool' c 
TitH~mh If 
R G~2b 
WootltWUl rl 
BnK>I.~ rl 
R!'l"d,... 
Ca.."t'M 
Lure p 
•Tnmbl!·u 
tHoyal 
Tot:oll! 
Tl' u 111 ll ft't'l but WM hindr.¥0 hy a •litchi I 
ah 
I 
li 
:; 
:; 
I 
3 
3 
:; 
I 
0 
r lb lb 
"" I 0 0 I 
Ill 
I 2 ~ :! 
I I ~ 
0 I 3 
0 I I :! 
0 0 0 tl 
I I I I 
0 0 0 I 
0 0 0 0 
0 I I 0 
0 1 I 0 
II (' 
I I 
0 0 
0 I 
0 0 
I 0 
l I 
0 0 
0 I 
,j I 
0 0 
I 0 
0 0 
injul) 1<1 hi> Ml.le. 
&hmidt """' hlgb point winnt'r. \\ ich 
hi.~ fir•t• in tht> brosd IUI<.I hijtb jump. M•l 
"'-t'<>nd, in the hu.nllt'!' It<' J!lllltl•n...t Ul' Ill 
pomt,. C01ptain lucla-r «'<>n'\1 Ia unit•, 
"innmjl: 6r..t in the 2':!0 tx-~id..,. 1 h<' <I<L1r-
tl'r, tu~d nko o<·<>>llil in the hundnod. 
Sumn.a:t.ry-
100 )·d~. da.h-\\on by limn.,., C . : 
Rirl<<·r, \\ ., '.?d; Ferrill. C .. 3.t. Tinw 
to 1~s..,.,.. 
)[fi(' run-Won hy J>. 11tOUIJI!'Olll, t', 
:.1. Thomp.<Oo, C, 2d; Frnnri.-, W., ;\<J 
Tillie ol min ol-l see. 
_ _ _ _ _ _ 120 yd•. hurd.!!'~-\\ on by Tt~ylnr, \\ ; I 0 0 I) 0 II 
;, ~hmidt, \Y., 2d: C&l)·, C., :!d. Tinw. 
lfl 1-!i ,..~. 
7 
ItO yd~ du.•h- \\'on by Rirl.er, \\"., 
lOIS RCL " ION 
Jun~. 11116 
111c 11115 l'(·union •••nnmiu•~ hruo uu.dt' 
....:h•n..t'''' pl~<n• to htl\'1' u WJ'Itl' numlwr 
hurl. '" J '""' l<t JoiN luKI'Illl'r undt•r t hr 
CtuiiUU Utllbrt•lln ,\111111 /i nwn "h•• haw 
lJmini!J.I' 
Trinity 
1'<'t'h 
tl tl 0 9 .l:l 12 
I :! 3 I :S 6 7 '1 9 10 II 
002:!00200 0 I 
0 0 0 I 0 ~ 0 0 3 0 0 PliWI'r~. \\ .• 2d; MerriU, C., 3d Tim~. 6 r.o 3-.'i """· ( 'II~\\' Tt'l'b rr<•on.l.) 11(11 rt~····v·~l " <'till\ ur IIH' 111W•II!mnnil'l! 
1'.HJ-IIW'4.' l1il, R.•hmidt . Thn-.'-11111'(' hit, 2:!() yd"' burdlc..-" on l)y Tllylor, \\' , 8l10ultl ... •uti tloo M'i'rtllllr)' their corn>t•L 
K~IIIJ(~Iy. llomt• run, Urrlo.cl~y. Rtull'n Schmidt, w., 2d; \Yd,;mnn, C., :Jd, Tim~, ll!liiN•·•o:-< nml inWnlirm• ro•gn.n:liog tlll' 
bAIW't!, 1\lurmy !!, \'illll'l', \\ h•~•l1•r 2, 202-.i ,.1r . r.-;,,.,. Tl'rh rt•ttord.) <'OWinlt ••<•ltolmlliOII 
Hoyul. StwrifiN' hilJl, llrt)(t~•. \'ixnt>r. 8S() yd,.. run- Won by 1\1. Th(llllJl!'lln, 
Double pl .. yA, ;\IUrMI) to &rk~lcy, Tit- <:.; Kl'ith, \\., :!d: Pu\\·~ ..... w .. ad. Tinw. 
romb to Stone, 1{<~1 to (lrrcn. R~t.- on 2 min. 4 2-5 ~'<'· . 
b!ll~, by Frrril<, St•>nt•, Tit<~unh; hy 2'.?0 ytl• dn.·b-\\'nn by· lttrkt·r, " . • 
LuCJ!', 1krk!•lto), l{•·nnrdy. !lo t hy pitrhro llowr,, C., :?d.; l'errill, C., ;kl. Titut', 
bnll, hy Ft·rri.-c, C~<rk.nn; hy· IM<'t', Lc-elw. :.!3 1...5 >«. 
8trurk out, by ~···rri~<, Carbon, \ . (3rwn 1\vo-mik> run- Woo by GMiruu!, \\ ; 
\ NI' W O IWCR COMI:TII 
(Conluuud from PC{IC .J) 
(' \l-<'T Of" C'll \It \C"Tr.lt.'\ 
4, Rum<', Tit.romb 2. R. c;,...n!', \\'001l- O'Brtt•n, C., 2d; WooJ, C., :J<I Tim•'. C'tu '· !'111 1'1 "'• tlu •tuclrm 
truul, Broolu<, )l(o(~l. Llu't', h)· LuN', Kt·n- 10 min. 3 1...5 tiel'. Sung ~in&!\"'"'· M I T 
nroy 2, :II~Kny, l\lurmy, ~·hmlt.lt, Rrutlt.l jump-Won by ~bmidt, \\ ., Lo;.1., hU. tnt<•m. 
h·l'f'. \\ 1~1 pitrh, LUt·o• I'lL•.....! ball, 20 (t 101 J in.; ROW<'l', C, 20 Cl 11y in .. \lny :-:twm11, llc .. tnn tlc~tr.lt>f llnllh ~bmidt rmpif'lo, ('(>ffl'y ,\tl(·o.JUJ\1'<', •>J· Rrul.o;n \\' 1' (• "l Ill ''·I 
- • • ' ' " 
4 
·• '" :.11 ,. \\ ',,, <'hr·n, o·irt.wlltlh' iu ,...,u,'Jtl'', 
000. Time of ~mr, 2 h 2.'1m Hi~th jump-Won by N:-hrult.lt, \\' , 5 M~o 1':-hn~t Tc•nlf. \\ tll<.,(..y 
•u3ttt...t ((It' RI'NI in !lth. ft. 8 11 in (nt'W norordl; Ua.!oelton, \\ , 
tRau for TombiNl in Oth. 
NEW HA \\PSI11 RC STAT C NE\T 
Dual \\eel in Ourhllm Salurdll) 
:; ft. 1)1• in., :?d.; Taylor,\\ ., r; Ct !i•, '''"" C'"""· l...tnoll~t•l to ('lwn, 
• in. 3tl . \IL•· I> T ( IIJIIIlf, \\ •·llc~l•·) 
Poll' \'liUh-\\on b)· Gomlllll, \\' • l'Ufll\. '"'' (otth~r, h ai \'an :lluk, \\ r. 1 
:llnyt'nl, C., :!d ; C4ry, C., 3d II• ild•l, :Ill<> ('un., Chtn'a nl<tlh~r. 
10ft 3 in l 'mK \ nk 1~"1. :\I , I . T . 
Shu~pu~;-\\ ~11 ~\' i>tan~, (' ; Cb.U· I :III~U·JI '• ('tii·TI'I, I \\II r•lll•'l"\'llli~l' 
fN', " .• .:<1, c.~nwr, <' .• :!d. D~rol&IIC~·. ···hula1'11, 
Jo'mluy mo~Ollllt lh«" tr.wk lc•nm lt'OV('; a; (I "'• in. ('lwn~t·h•u, \ ttl•·· """"K llu.un~. Yllll' 
for Durh11ro, ~ 11 ., wlwrc il \\ill com))('l<' Dktu.. thro\\·- W<>n hy Joy~¥. <".; \ 1 ~11 ( •1111 • !<u~,.11 , 1,.., m••l•·m ,.10_ 
again•t ~ Jl. foitnlr, Fridny nft~moon. Gallit:r, C., :!d; Stru1wt!OO, (', ;Jd 1.>1!.- clo•nt , 
:11:UUt(C«"I' f:to·nl)('~ l'q""''" to tnkn nbout tnnel'. 120ft.:! in. 
thP ll.'lUI<' lt'mn M ('(lmp!'t!odutwinML Colby l ll runnwr throw-Won by Joyc.,, C.; Yllll(-l'hu l.t~·. \ nlr; ~ht•n·pu \\'11, Ynl~ 
ltll!t wt~·k. ll ~lton, W., :!d; Twitcllcll, C., :111. Dh+- 1-ll:ll\4"'1'1 
t.a..L wPrk, -:-1. II. trinun~l BntC$ 04 laJHJ(', 12\! Ct. 2Y.( i11 . 1\ai 11CHik Muk, Yrll<'j l\uan14 l'ttln llu, 
to (i2 in 11 Ill()(' I wh<·l'l' nil t hr. limCII wore Point SI'Qrc-Wui'Cllz!lcr Tc'l'h US, C'olby ll nrvnrtl 
tllow1•r lhn.u wo•rc mnd«" 111 the T rrh..Colby 5'!. 
ml'i't. Ill t hr fit•ld p.-rnll! Hal l'!l had Uw 
c:dge on ::\ 11 ., l!f> ir Mmpnrntivu ~t'()l'l'~ 
('8.0 be bdi«"•·•~l. 1'l'<'h ~hnulrl \\in from 
:0: 11. Thl' 'IUOI' clay Trinoty won frum 
:\J. A. (' i2•., to Sl'1· Only tn tbrt't' Prpo.id~nt 1916 
cnnt~ \\'AS IIJI)' t.Ntt•r truU"k 1;1'1 thlln m f'n:~IPnl Hll7 G M l'umt•f'U) I'Mk !.!:!7~ 
the C'olby-TC'I'h mt"'l M A ('._ "'"" lh(· Pmo'idtnl l!ll • • • • • • . • • • • D :II C:t.,.lo.ill-l'ut.. la:Jjl 
oule m ~ : :J.J 4...'\, nnd Tnnuy "·oo th«" 1't1~>wll'f!l 1910 ••••••••.•.• • •.••.•••• Jl Kt·Jth l'ark 11!'! 
broed juml> v. ith " dist.tlll~ of :.!I .ll.'i ft ., J>n;.itiMtl A. A . • . • • • • • • • • • • • (' A Stunt• · l'u.rk 2'.?7~ 
\\hilt> :\1 ,\. C w<>n th!' ~on 2 min. 4 ..ec Pn~idenl Chern. Club.. ....... .. .. .. • J> l1 \\ alkt'r- I'AI'k 108-'l 
f"n-.i<lmt C. E. C'lub.. • • .. .. I) K l~h - l'ul. l()loo;l 
W. P. I. DIRECTORY 
II i\ Clt·VI'Iuml Pnrk 02.'1 
Ptt">idl'nt M . E. :;clf'itoty.......... .. . . . II !\utt 
f're-idmt E. E. Society • • • • • • • • • • . • n. :\I ThJI('krmy-Park wr.o 
~l Y. :\1. C. A. oo• .. . .... oo ... ~1 II 1'\.ot- Purll 11150 
Semotary Y. ~L C . ..\ . 00 00 .. . 00.00 ... <: 0 !'11m 1- !'ark 1>'>7-\\ 
C. G. D.:nck of the tht'mj,ll') dua '00, MIJJ!iC.'al As!w>ciatioo.. . .. ...... 0000 • K Jo 1-nwr...-J>ark tr~ 
no" l>roll.'l'!dOroC~nicCbemklr)'atthe Oramat.i<" .~tion oo•oo•oo•·· II 1' S4fJC>n.l-ParkoiiiC'~1 
~CII-\'IOC 'OTCS 
vn.iYel"'lily of lllmoill,is dirttlinA the eretl- PresX!Pnl W'tl'l"le$l .~ia.toon . 0 0. 0 0. 0 0 \\ n. IJUflt"!''I- I'Ark 21117-:\1 
ion of the new thl'tnblry buildinp:, v.·hiclt Editor-in-Chief AHenna.th K J. Hrnii'Jon- l'ttrL. I'JI~l 
1l is el<j)()("lotl will~ ready for the ml'i'tinp Bu·inet;ll ~~M~ Afi.A.:nnlUh 1t. \\ \'uun~~;- l'arl. JIJ."!O 
uf t.he AmeriCilD Cbemil.'&l So<-tcty during J-:dttor-in..Chld TEC'll Nu... 11 H. ("u.hnuw- l'•trk i:ll!l 
tho w~k of April 18 Bu•iou :\1lt0Jigt'r 1'1;ru :-<&"'·" ........ , H. h l'nn•~-Pilrk 2'2711 
Cbru'lca A. Underwood, 1015, is cllem- Editor-in-Chief Journal 11 A C'll'nllll1d-f't~rk 92.'1 
[&t with the Aetna )o;ll'))lo~i\'CS Company Bwillless :\IIIIUiger Journlt.l . .. • oo oo• 00 00 OO C'. II . Hufllt"'•!-l'nrk 10:>0 
at CIU'IIegjc, Po. A~ lhia pl1111l, synthetic P~idt'.nl Rifll' Club. . . . . • • • . • • . II. 1•". BtuJiill Purk 100:1 
JJhcnol ill being made from '' Rtttmall 1\lnna!ler Stork Room .. 00 00 oo. 00.00.. C. L. flwnn• Pttrk t.r.!ll 
txuueuc." Among lbe prodycL.S tit thill D.wohnllliiilDIIII;Cr. 00 .. 00 00 00 00 .... 00. (l. M. l'onwro} l'nrk 2'27g 
plu.ulo are aaJicyllo '"'itl, ro110rcinol aud l 1'rark Mo1111ger .. 00 .. 00 •••••• 00 00 . 00 • • • .'1'. H. HwniJI'~ Pnrk !r.!S 
naphthalene. Foolbllill\Isnagur. . • . . . . . W. ~· Krnn(.Jy P11rk 2'27S 
Photographer 
CIL\1'B.AM STREET 
5 
COAL a11d WOOD 
F. E. POWERS CO . 
551 ~lain StreN 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For Men's Furnisltin~, includin~ 
Neckwear, Shirts, Ho. irry nnd 
UnderweAr, P11jaruas, Nigbt Shirts, 
Sw·caters, CoUill'll, t>te. 
High Class Ooods, In Latest Styles 
At Vety ~euonable Prites. 
GET IN TOUCH WITH 
Tbe 
Number 
Is 
Pleaual 
Strert 
For 
Oean Coal Sat:lsfaeUoo 
Telephone, Park ll GO 
v·;~. Oab Top Story 
DinindRoom 
tl'l woacun.• 
SWe lml Resturul 340 llata Sueel 
, A_ E.utolt 1 ...... u ....... ... 
~1176. t--wi-
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEAL~S """' CONFECTION~S 
Cw. Mallo .... ,.__ SU.. w-ew. Maa 
Ro..-? Mm:!am.L o .... c:a ••· W•J~LA• 
"QUALITY ALWAYS I'IR.'JT" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 4: OOODELL CO. 
MAIN ST .. COlt. P~L 
H otel Warren 
DAINTY CAFe and CoLLEOS OIULL 
One block rrom Union StatJoa 
Tel., Pari< UIO ltooat tloc~ .. 4 .. Solie 
Patroaize tar Anertisers. We rectUellll tlaem u reliahle ir111, wbere Jtl cu lei pa4s tUlsalisfy. 
6 
Know this Finn--------
Jr-D-G I 
We rurni.'!b Fratcnuty Keyr. H kamL 
gold ..,igma Xi lllld Tnu Bell\ l'i 
THOMAS D. CARD C'O. 
Mamifncluritlg J ctctlLrf 
atl3 Mam ~··· Woft'ellle:r. )faa. 
Compliments 
The Store Where 
Young Men's 
Clothes Ideals 
Are Realized 
WE'RE READY for 
SPRING 
---ARE YOU? 
Suits and 
Topcoats 
$15·00 to $30·00 
WARE-PRA TI CO. 
See our Windo,.·a 
HEYWOOD SHOES 
415 Main Street 
OPPOSITE 
EASTON"S 
POLl'S 
ELM STllEF:T THEATRE 7 Acts of Vaudeville 
2.1.5 - TWlCE DAILY -- 8.1.5 
T ECH NEWS Mny ? , 1916 
F.\ EI{H1T LII'<WOOJ> DRAGOON 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home or Kuppen-
hcimer Smnrl Cl01he.1 
for \'oung Men .•• • • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
PORTR.UT PHOTOGRAPHER 
3 11 MAIN STRE~T 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
Mmll(' h•t>- "'"'"Y' IK~·n WC'IIl'I'Jil'l'!>t'lllf'tl nu. In t<ll hi.• C'{lllliu~· unolf!<lln~·. clurinp; I PERSONAL 
u~ T•~:h n<·~l\·ctit"', l)ut w•: <lot.tht if tho• llu· four yt•:tn! ht ha.., i}C('n \\'•ilh U•, itt' hn" Mr f: tdncy w. Fll.m;worth, '06, hM 
I'rn.e I rre titnll' hr.; I'Vt'r !l"l~•·n Ill<""''"'' alwuy• bt'f·n lhl' """"' c•lu••nul lo~ul TN•h bl'<'u tmruJrrml from tlw Rnilwuy En-
t!Cll\'1' man Lhi\Jl E\'Ol'l-'Ll l.m"(l(kl Urup:- t•nthu.-b~l. fuithfnllu ~'''~1'\' tm-t :mel now ginl'l'ring l)ivWon or thP We,iing)lo1~ 
linn. " lll'ltlt" l'll10t ' . .. U!< in tlw yt•!lr or I,~ ... \\1' pari \\ith him \1'1' wi•h him t'VI'ry F.lN'tri .. nl Co. Ill tbc He.-elln'h DivU.ion. 
1912, tlft4•r ruur ,YI'III'!< .. r j\(I'(•UUIIII. Jll'l'pll- '""""""' pn--ihll' "Drttg" i.~ il nll'mlwr nr 
mhou ut \\'o.,.thmok lligh Ht•lttx>l. brim- thl' •C'mnr honomry ~11'1 ,., "~ku ll." 
ruing owr witlc rnrl'!Q', hut 11 litth• ''"' 
IJLUlN'l.,toror~l to thl' "wtly., nf tlw wurlol" 
nt '1\>c·h '" a.pph hun••·lf ut unr<' llow-
rvt·r, IHI ",., .. u .. J ut• liuw in ..,,".-i:nlt the• 
H~~~ of '"''f'l~ ullfl f11r IWO )'Ml'< ht• •IH·UI 
nll h11> C'IIL'I'IQ' Ill [>1'1fl~'tin!(. 11>1' llt•t:tiJ-
\\hil'h !o\0 to no:<k" up,.,, .. ,,,...,., hy •·lu••rfnlly 
puUinll: lti.'> bl!!;l 11110 1h~ P\'M'ycby dn llht-
SCCO'W T EAM OCf\TCN A'r 
SLFI' I ELO 
EXCHANUE NOT ES 
I!)'Stl'm. 
Wl'l!il'ytm Ua:.rec~ntlypubliJJJ!'<.I it5base-
baJI OCUNUlV, It ('(llllflillll MiXfe('TI gt\ffiP.S 
of wbi~h ~ven arc to be pl:1yrd tu home. 
ory tutd hu.rd,hip, "ltic·l: T1>rh offt•n. II) ""'"' w;:u. IW:tt('n hy I he ('<mnN·ti•'llt 
unti<'l'<'i<l.'l"mf·u. 'l'hi.o; ,l.,rlin~t qnalil~ "' f.it,.rur~- Ln..titut c• hy 11 fl-1 .....,,.... ~~~hit. 
" Bnt.g',." clmr~rtcr n\:ul .. £tor him " ho•t "''"' N'Orr>tl ng,•i•t't F(•nn olnr>N!C llw llr>ot 
of frwutk< I,H"tl h 1\lllltnK tlol' -.ltul•·nt• ttnol 
(nrulty nl thl' fn .. <lillltt' four rnninp;• hut ht~ <i<•hVt't:\' """' Nth•l'fl 
~orlb""""'-{'m l 'nh·er;<i ty ha.> ~ugg!""tl'rl 
tO lh~ mftyor or Chicago that ~~ givr 8 
c~ur..t• in demrnllll')' polilirul c.•duMtion ill 
tL~ing t h<' JW>IirotlllUl. 
I In hiJ< Junior Yl'f.ll' .. Urlll('' ~~'gilD ..... ,_ ror nmny WI' tnt~ IU 1111' "''' fivp <'anwgi" lustltul<> uf Tt-ehnology r<'-N'Illly ht'ld n writ llit~nd.M Wnr R clil'f 
tint.': the pare Coo· tht• rt"'t or hlii ~lru..•nmlr•. 
IH• ll<•lllllnrity wtt h the• t•f,.,..trit'>< won (ur 
him nn nfli<'t' in tlw E. E. :-:•o~h·tv nnd thi• 
11'1.1 ton llll<'rl'lt'i'tiou M "<'ninr r<>prt"«•nta-
livc- ttl tht· I A I~ K I h· , . .,o,i,tc•nt 
work IL• Q Ult"nl"tc:•r nf IIW 1'&('11 ~Y.W" 
@tnrr, dur~njl h"' Mphomore :uul juuior 
yrn~">, found J'{'("!lllittoo in hl~ eh'CIIuu 
u.• Pn.-..,.rith:nt of thl.' T&t•n :\a.-;'''"' .. \ 'l"oo4'K·m· 
liOn 1\nd llppointnwnt "" \tivi'"'~ 1-:<littlr. 
1-fj_, inflnt'n('(' m l;coth the~· IIOISiticmo h1L" 
l}('('n " jtT\'"' ht·lJt to th~; nr~ui&llltnn 
wbirh '" turn h1111 had it.• ~rr.,•t "" "" ur 
TI'Ch's uNh·iltt"' Tlw n!'wly urj(nmr.t'll 
R.iflC' C'h•h rrmntl n "frit•nd mtiN..-1'' itl 
F.VI'l'f'll , (nr, fmut the• fil"<l hr• hLL~ Jllll hj, 
lle!!l tntot tb~ wnrk, lu•lpinJt 10 builcl 1111, 
Ill the ~OillJl:ln>lh·~ly .,hclrt ll•rtn of tim•• 
yrm~. 11 ru•w hnmrh c•f llrll\'tht•• "" tl11• 
11111, whirh is lUI\¥ tc•~•!!nii.NI l,y nil ·r,.,.h 
UWO u.- Ullt' n£ liW "-tron_gr-.t .toiUtfl•nt OJl.,"'tltt• 
ia.;t ion.- IlL~ r<·"<U'd for fnu hful "''"'..;, • ._.... 
"'"' tlw <wllnimooH •·l•·c•lton ,~~ C'llttiJ•in ••f 
lhl' lhflf• 1\•um, in Wbll'h ~!Ct>:u·oty IW 
o;c:'r\'l'd thi• winii'X. \\tll'ktnll Ill> tnurh in-
lt'rt>sl 111 lilt' t•lub thruuf!b tht' intC'ri·b .. -<-• 
rnatl"lu\Q \\h1d1 lu· i..nauJ,turtUf"\1 
I 
\\ h~n 1 he• juni••r yr<tr l~•j(Jm In •lru\\ 
to " rlcw•. unci tlw rltL-{< uf Hllti lwg:<tn to 
l't'aliw 11- roming rr!<pmt•ihtli! w-, 11 lc••k•'l 
over tts mt•anll-(•n;hip Cur own tn t:'tmltnlr-
its c·l:LRS l•ot•L.., 1 ht~ ' \f1"•nmtth, ,. nml c,~llllf" 
to cL lt>jti~nl o•hoi••c• ln ,.(•11-<•t inp: " Bntf!" "" 
c'\lltnr-ul-clti••f. 111· htL< fulfill.-l ihl' tru·t 
to p<'ric'l't i•Jn nnd tltmn~~:h hi' nut irinJt 
cff•>M ,._ <mt• "r llw I><.,. I ri:L<.· hottko in tho 
hi•trcry or tlw ln,.•lilltiC' ;,.. l><'inll '1'1\l w 
t•~'~'»'· ftl'C'~ntly llllll c·<tll<•l E\'Nt'lt 10 
it< t•ulol':' uJoC•in, hl t•lt'l'tintt him ll.• rh"' 
hiS1nrhu1 
.. Krtllt .. II' ........ r I ht• '""' \\urJ.. ...... r .. -lt 
h:l>' ••wr lm•l•uul hL< gt:l•ln·•tittn '"111••:1\o 
11 jtOJ> m tht• nmk-. whlt'h will lw luwl tu 
Tt"('h ~<('IN'fl ll nm iu \Itt-. fi,...,l innin~ nn 
,·lt•:m hillin,w: hut tlw lt>tUll "-:t.~ unubl" to 
hring in :u11otlwr n10. 1'•~•1 fi1•luinf! krp1 
C'. 1 .. I. rmrn ""nrinp: nntiltlw fifth, wlwn I N TENTH PLACE th~\ ~UI t)lh"' ntn. Twll tHOot in lfu-.. ~J x t h 
~n<i ibn'<' in tbr o•of!hth ~ornplt·t col thNr ~illc Tcnnt Ncu End or Class 6 Lis l 
l n the linn! ownrling or the mtl.'rrollt'g-
If. Br,.~lon th •• \tki n-.on -.., IJ 11y,.,..k co, rott~lm lrntb pl:tt•t• •untniK the I!{ teams 
Fifty uf DMtruoutlt's untl~rl(l'ntluaw• 
lm,~\. (JHrt>tlt'tl in rUl "lndi'pt't'ldt-nt't• 
L.•n!(lll'.'' Thi~ ..ueidy ha.o for it~ 1'"'1'0"' 
th~ t>PI,.Ntion In lho• lntr<t<lttrtmn of mili· 
lary tminw!( tnlt> th~ , . .,tlt•1w rurri<•ttlmn 
In a !'tlflliWiition wolh ll tuvArd, {".,lum-
hin, lhrtnwuth, l't•nn :-ta t"· nnd l'~nn­
' .vlvnnin. lhl' rrlllrt•ton t:t • .,. C'lult I'N't'ttt ly 
won lho• int~rrollegiute lrnph\' 
.\\'fnn.linjt It• !'I ·u i•tit"- t10C) ttroultti\L<'>< 
or l h€" l 'u1\~•·t:-.lty uf Pf'llH"'~ lv~tlli.\. HI"(' l\1"1-
l\'(-iy ••ngag•od m thf' t-:urot><'·•n "ar. 
John .1. ORmon, '14, b"" tu't'l'[lll.'d n 
po_«ttioln with lht• Uritlt!l•pnrl llnL"'' Co .. 
•hrec:linl( tl•c fim•hmR ur mw UUIH'rt!l.l~ Ill· 
cludilllt rod .. , lui""' nml rlw likl'. :'>lr. 
l>rsntoml It~~>< I>C'<·n ht'tl&' "'-"JICctor fur t hl' 
!':.,uilwr Enp;htt'l•rin!( C'o. 
of Cia:<.~ li. Thr<~· Cl:o.'l>l C t c:unR mudL' 
bctt er "A''I'\'>! t hnn T (IC'h, who will Uwre-
fun• holti ht·r phu~ in Cla."l! B for nt•Jd. 
yto:~N·,. ''"IIIJ><'Ittton The !\liehigM Ag-
Rf<'!l, lrod~'r of Cl:o."' A tcnm.~ and winnrr 
of I ho• in I rr.,lllr.glnt" 1 rophy, oworl' 12,9\lS 
ou~ of a 110-~<ibl" 13,000, 111! near n perf ret 
rt'<'t>nl. pruhubly, M hR.' rver bl't'n mnd~ 
hy nny INtm or an~ ~mit• nf dub. t'ni-
\'l'l"'tty o( ~la•hig:Jn \YI\S AWA.rdrd II IIJ><'cOIII 
prix~ for lruding C:L:L"" ll, ami t hr Cla"'' C 
tit I~ Wfl.~ 1nken by Columbtu with :1. s~ore 
.. r l:!,t>.<;-1. 
1'hl' CIA..<8 H •t.andlng roUo"·~:-
Lr. or i\li~hi~n !2,. :11 
12,HO 
i\ln.itll' 12,131 
l'•ulllW' :'tat!' 
In thr .ll>unonl or th<> .\nwrirnn Chrm- l dnho 12,1)7.) 
12.00.1 it-t\1 So<'iN) fttr :'>I:U't'h, IlliG i.• :111 llM irlr Xl'bm.>J.n 
h~ Dr. E. K. Strou•han or thr l'niwn<ily \\'i.4o'fm•in 
of i\lmuc;;ota. ~o~rmlunt<> or thr institut«.> Ynll' 
of lbt• o·lt~...;s of I 90S. The aruek- ~~ t'll- \\-. p . I. 
title~! ":>\nniclt•ttl Solunon>- The .\ Nivi- Cll ' • . .. A ... 
ty of n Oillirull\• l"oluhlt• ("omponrnt," • •~•.-.~•PI" · ggt~ 
and ;_. th1> result c~f:. -•·rit>;l<Jf r'I:Jl<'rinwnt• l Oklru10ma ",\g):lies" 
''nmcJ nut by Dr. Nrnt•h:m. \ril<lllfl 
12,643 
J2,1i2. 
1 2,5-~ 
12,.J.89 
12,121 
11.505 
Patroaize our Advertisers. We recommend them as retiable firms, where you can can get coods that satisfy .. 
